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yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses pembelajaran 
matematika dan mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui metode resitasi. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII  MTs 
Muhammadiyah 7 Sambirejo yang berjumlah 30 siswa dan obyek penelitian ini 
adalah pemahaman konsep siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, catatan lapangan, metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini 
dapat dilihat dari : 1) siswa mampu mengemukakan ide, sebelum tindakan  
sebesar 26,6%, sesudah tindakan naik menjadi 86,66%, 2) siswa yang mampu 
menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal di papan tulis secara tepat, 
sebelum tindakan sebesar 16,6%, sesudah tindakan naik menjadi 63,33%, 3) siswa 
yang mampu memberikan tanggapan tentang jawaban peserta didik lain, sebelum 
tindakan sebesar 16,6%, sesudah tindakan naik menjadi 73,33%, 4) siswa yang 
mampu membuat kesimpulan, sebelum tindakan sebesar 10%, sesudah tindakan 
naik menjadi 56,66%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
metode resitasi dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman 
konsep siswa. 
 
Kata kunci : pemahaman konsep, metode resitasi. 
 
 
 
 
